










































































































































































































守起来又是最不费 钱 的 担 保
品
























































































总 兵 曹 志



































有三颗榴弹落在利士比乘坐的 “ 拉加桑尼亚 ” 号上
,


























































































以小艇运载 “ 费勒斯 ” 号和 “ 巴雅 ” 号上的
海军陆战队一千多人 ⑤
,
















































































































































































孤拔认为进攻台 湾的 时 机 到
了
,


















































































































































































































































夺 其 旗 ⋯ ⋯
















































































































































































































这 “ 不祥的一天 ”
,












































































































































































































































































































































































































































































































































































































, “ 外交志 ” 及刘缴 《巡台退思录 》
。
③同注 ①






















而连横 《台湾通史 》上记载则是 这次法军被打死五十
多
,
被活捉三十多
。
⑩⑩罗亚尔 《中法海战 》
⑩连横 《台湾通史 》卷十四
, “外交志 ”
。
肠同注 ②
